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本期刊登的三篇文章，从不同角度对木斋先生的古诗研究进行探索。波 ·让津( Joachim Boittout) 《从
政治到人性的历史性变革—论木斋古诗研究以人性为中心视角的意义》一文，分析木斋研究取得丰硕成果
的重要原因在于其从人性而不是政治的角度来分析问题。这显然是木斋研究的一大特色。侯海荣的《木
斋〈古诗十九首〉研究抉隐探微》一文，认为木斋先生从诗本体的原生视角、诗客体的立体释读、诗主体的
通盘考量以及多学科之间的嫁接、杂糅、融贯、跨界深入开掘，是一种革命性的研究。孙浩宇《“木斋曹植
说”之产生缘何可能》一文，对木斋先生的研究微有质疑，但也肯定木斋求真务实、果决无畏的研究精神。
木斋先生的研究，实实在在地摆在那里。是否接受他的观点并不重要，无法忽视的是他的怀疑精神，
他直面问题的态度，他坚定不移的努力，他至为可贵的创新。无论如何，木斋的研究都可谓这个时代极其
宝贵的学术财富。
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